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SHAPLEIGH - ACTON FAIR
Union Park, Acton, Me.
Wednesday, August 24
1 9 3 8
Official Race Program
PRICE: FIFTEEN CENTS
Union Park Trotting Association, Inc.
W . R . W ilson , Pres. R a lp h  S an born , V . P res.
H erm an  A llen , T reas. F red  Y o u n g , Sec.
J. M e lv in  W e s co tt , C hair, o f  E n terta in m en t
J U D G E  
Joh n  K in g s ley
S T A R T E R  
L . D . Sheldon
T I M E R : F rank  B oston
D I R E C T O R  O F  M U T U E L S : Joh n  H . G ilb o d y
P a r i-M u tu e l B e tt in g  o p e ra te d  u nder su perv ision  o f
M a in e  R a c in g  C om m ission , M iles  M a n k , C hairm an
Post Time: 1 .30
Please see that your M u tu e l T ick e t  cor- 
responds w ith  the num ber on  your p ro ­
gram . N o  changes m ade after the 
w in d o w  closes.
A ll w in n in g  P ari-M u tu el tickets are 
payable im m ed ia te ly  after the race to  
w h ich  the w in n in g  ticket relates has been 
run, the w in n in g  horses announced and 
the odds d isp layed  upon the Pay B oard .
T h is  A ssocia tion  w ill n ot be respon ­
sible fo r  lost or destroyed  tick ets , and re ­
serves the right to  refuse paym en t on  
torn  or m u tila ted  tickets. S e e  the 
M u tu e l M anager.
THE DAILY DOUBLE
T h e  D a ily  D ou b le  p lay  is on  th e  f irs t  and  
secon d  races b u t all t ick e ts  fo r  th e D ou b le  
m u st be p u rch a sed  prior to  th e  ru n n in g  o f  
th e  firs t race . K eep  you r tick e t o n  th e  
D ou b le  u n t il th e  o ffic ia l w in n in g  c o m b in ­
a tio n  has been  a n n o u n ce d .
If th ere  are any o u ts ta n d in g  u n p a id  tick e ts  
at th e  c lo se  o f  th is  m e e t in g , sa m e w ill be 
red eem ed  w ith in  p er iod  o f  n in ety  days a t 
o ffices  o f  S ta te  R a c in g  C o m m iss io n , at 
A u gu sta , M e., o th erw ise , m o n e y  w ill be fo r ­
fe ite d  and  sa m e w ill be re tu rn e d  to  U n ion  
P ark  T r o tt in g  A ssoc ia tion , In c .
No Refunds on any horse after same 
parades unless excused by Judges.
Order Maine State Racing Comm.
FIRST, FOURTH AND SEVENTH RACES
2.24 CLASS TROTTING 
Mutuel Numbers
Use These Nos. for Tickets
1st Race 4th Race 7th Race
1 Calumet Doris Morrill
Haddock Green-Red
(1 )  ( 6 )  ( 4 )
2 Pal O’Mine, Jr. Brisbin
Brown
( 2 )  ( 4 )  ( 3 )
3 Flodale Fitzgerald
Green-Blue
( 3 )  ( 8 )  ( 7 )
4 June Tide Currier
Blue-White
( 4 )  ( 1 )  ( 6 )
5 Bevo Hanover Lohnes
Blue-Gold
( 5 )  ( 2 )  ( 8 )
6 Midnight Express Berry
Yellow-Tan
( 6 )  ( 7 )  ( 2 )
7 Millie Noon Browne
Maroon-Brown
( 7 )  ( 5 )  ( 1 )
8 Signal Win Morgan
Yellow-Green
( 8 )  ( 3 )  ( 5 )
7 3 1 1 7 3 4 1 7 3 7 1
7 3 1 2 7 3 4 2 7 3 7 2
7 3 1 3 7 3 4 3 7 3 7 3
7 3 1 4 7 3 4 4 7 3 7 4
7 3 1 5 7 3 4 5 7 3 7 5
7 3 1 6 7 3 4 6 7 3 7 6
7 3 1 7 7 3 4 7 7 3 7 7
7 3 1 8 7 3 4 8 7 3 7 8
San ford
D airy
P asteurized
M IL K
CR EAM
Bireley’s Orangeade
Krim-Ko
Chocolate Milk
Ice Cream
TEL. 201
17 1-2 Bennett St.
SANFORD
P a l m  B e a c h  S t o r e  N o  1
SECOND, FIFTH AND EIGHTH RACES
2.20 CLASS TROTTING
Mutuel Numbers
Use These Nos. for Tickets
2nd Race | 5 t h  Race | 8th Race
1 Dewey Yolo Fitzgerald
Blue-Green
( 1 )  ( 7 )  ( 7 )
2 Peggy Noon Lohnes
Blue-Gold
( 2 )  ( 2 )  ( 1 )
3 Star Hanover Hall
Tan-Red
( 3 )  ( 6 )  ( 6 )
4 General Johnson Gerow
Blue-White
( 4 )  ( 1 )  ( 5 )
5 Double Yolo Haddock
Black-White
( 5 )  ( 5 )  ( 3 )
6 Manawaw Duffy
Black-Red
( 6 )  ( 4 )  ( 2 )
7  Morning Glory Kebrich
Ak SarBen Harris  Black
7 3 2 1 7 3 5 1 7 3 8 1
7 3 2 2 7 3 5 2 7 3 8 2
7323 7 3 5 3 7 3 8 3
7 3 2 4 7 3 5 4 7 3 8 4
7 3 2 5 7 3 5 5 7 3 8 5
732 6 7 3 5 6 7 3 8 6
7 3 2 7 7 3 5 7 7 3 8 7
JUST AT
THE FOOT
OF THE LAKE
Three Minutes
from the Grandstand
Ice Cold
B e e r - A l e
Ready to Take Out
TONICS
ICE CREAM
Fine Bathing Beach
Diving Raft and Bath
F irst L e ft T u rn  fr o m
Fair G ro u n d s
L ook  fo r  B ig  R ed S ign  o n  
th e  R o o f
LAKE VIEW
Mousam Lake
THIRD, SIXTH AND NINTH RACES 
2.16 Class PACING
Mutuel Numbers
Use These Nos. for Tickets
3rd Race 6th Race 9th Race
1 Gay Direct Brisban
Brown
( 1 )  ( 2 )  ( 3 )
2 Streamline Day
Blue-Yellow
(2) (6) (5)
3 Peter’s Ideal Phalen
Blue-White
( 3 )  ( 3 )  ( 4 )
4 Doral Hal Rowe
Red-Gold
( 4 )  ( 1 )  ( 6 )
5 Miss Dorothy Signal Haddock
Black-White
(5) (4) (2)
6 Kelly Hanover Pierson
Green-Brown
( 6 )  ( 5 )  ( 1 )
7 3 3 1 7 3 6 1 7 3 9 1
7 3 3 2 7 3 6 2 7 3 9 2
7 3 3 3 7 3 6 3 7 3 9 3
7 3 3 4 7 3 6 4 7 3 9 4
7 3 3 5 7 3 6 5 7 3 9 5
7 3 3 6 7 3 6 6 7 3 9 6
MAKE THIS YOUR
HEADQUARTERS
WHEN IN PORTLAND
•
The
Falmouth Hotel
Portland, Maine
P o r tla n d ’ s n ew est L o u n g e  
w here d in in g  a n d  d a n c in g  
m a y  be e n jo y e d  every even in g
Always Good Music
E u ro p e a n  an d  A m e r ic a n  P la n s
Richard I. Peterson, Mgr.
